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          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam dengan penerapan metode inquiry.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SDN 2 
Siswodipuran  Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali yang berjumlah 15 
siswa, sedangkan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru kelas V. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok yaitu 
wawancara, observasi, tes/pemberian tugas. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data menggunakan 
teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dengan metode inquiry hasil belajar IPA meningkat. Hal 
itu ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar IPA materi cahaya dan 
sifat-sifatnya, rata-rata hasil belajar sebelum tindakan 58.66%. Pada siklus 1 
rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 64%, siklus 2 meningkat 
menjadi 75.14%, dan pada siklus ke  III meningkat menjadi 84.93%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meningkatnya hasil belajar IPA 
dengan mengunakan metode inquiry.  
 
Kata kunci : metode inquiry, materi cahaya dan sifat-sifatnya. 
 
